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研究プロジェクトに参加する主な研究者
研究音名 侈Hｸh7h8ﾘﾙ俑冏HｶﾊHｸh攣調査.研究チーム     
荒木敏夫 h8ﾘ5x4h4x8ｨｸ5ｲ①遣唐使井真成墓誌関係史資料の研究      
③チームリーダー )ﾘy7る[h峇韈iｨ,ﾉｩx,hvX*x-ﾘ+ﾙ8ﾈ4           
東アジアにおける政治史 x4(､X,ﾈﾊHｸb    
矢野建一 6ｸ88ｨｸ5ｲ①遣唐使井真成墓誌関係史資料の研究         
東アジアにおける留学生の )ﾘy7る[h峇韈iｨ,ﾉｩx,hvX*x-ﾘ+ﾙ8ﾈ4           
位置 x4(､X,ﾈﾊHｸb    
亀井明徳 ﾈ45x4(､X,i(hﾙｩgｲ③政治.制度.文化.思想の接触と受容からみた東ア        
ジア世界の研究 
④物の移動からみた東アジア世界の研究 
土生田純之 86ｸ88ｨｸ5ｲ③政治.制度.文化.思想の接触と受容からみた東ア        
東アジア世界と朝鮮.日本 x4(､X,ﾈﾊHｸb    
④物の移動からみた東アジア世界の研究 
飯尾秀幸 6ｸ88ｨｸ5ｲ②日本.中国.朝鮮の｢留学生｣史.資料についての研究         
律令制度と東アジア世界史 )ﾘy7る[h峇韈iｨ,ﾉｩx,hvX*x-ﾘ+ﾙ8ﾈ4           
ジア世界の研究 
内藤雅雄 ﾈ45x4(､X,b③政治.制度.文化.思想の接触と受容からみた東ア      
南アジア世界の交流 x4(､X,ﾈﾊHｸb    
④物の移動からみた東アジア世界の研究 
田中正敏 ﾈ45x4(､X,ﾈ,ﾂ③政治.制度.文化.思想の接触と受容からみた東ア        
朝鮮半島 x4(､X,ﾈﾊHｸb    
④物の移動からみた東アジア世界の研究 
松原朗 ﾈ45x4(､X,②日本.中国.朝鮮の｢留学生｣史.資料についての研究         
文化的人的交流 )ﾘy7る[h峇韈iｨ,ﾉｩx,hvX*x-ﾘ+ﾙ8ﾈ4           
ジア世界の研究 
土屋昌明 ﾈ45x4(､X,②日本.中国.朝鮮の｢留学生｣史.資料についての研究         
文化的人的交流 )ﾘy7る[h峇韈iｨ,ﾉｩx,hvX*x-ﾘ+ﾙ8ﾈ4           
ジア世界の研究 
厳基珠 ﾈ45x4(､X,②日本.中国.朝鮮の｢留学生｣史.資料についての研究         
文化的人的交流 )ﾘy7る[h峇韈iｨ,ﾉｩx,hvX*x-ﾘ+ﾙ8ﾈ4           
ジア世界の研究 
王建新 ﾈ45x4(､X,i(hﾙ③政治.制度.文化.思想の接触と受容からみた東ア       
ジア世界の研究 
④物の移動からみた東アジア世界の研究 
王維坤 ﾈ45x4(､X,i(hﾙ③政治.制度.文化.思想の接触と受容からみた東ア       
ジア世界の研究 
④物の移動からみた東アジア世界の研究 
※調査･研究チームの①～④は､ P169　　｢研究計画･研究方法｣の2段落日に対応している｡
小笠原強 ｨ5Hｸ65h586r専修大学大学院文学研究科博士後期課程中国近現代史         
窪田藍 ｨ5Hｸ65h586r専修大学大学院文学研究科博士後期課程日本古代史         
福島大我 ｨ5Hｸ65h586r専修大学大学院文学研究科博士後期課程中国古代史         
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